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PARK OTEL VE AKMERKEZ
T ELEFONDA eski bir dost, arada sırada arar, söyleyeceği lafı da dolaylı söyler; hani sağ eliyle, sol kulağını gösterir gibi...
Bu sefer Mehmet Akiften birkaç mıs­
ra okuyor:
"Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet 
mi verir? / Onu en çuipa herifler de emin 
ol, becerir. /  Sade sen gösteriver, işte bu- 
dur kubbe! diye; / İki ırgadla iner şimdi 
Süleymaniyye. / Ama gel Kaldırtalım den­
di mi, heyhat, o zaman / Bir Süleyman 
daha lazım yeniden bir de Sinan."
Eskiler "Sa­
tırların tahtın­
da m üstetir 
hüveyi bul­
mak bir mari­
fettir" derler­
miş, yani satır­
ların altındaki 
maksadı bul­
mak bir mari­
fetm iş; şimdi 
bizim  dostun 
da, Mehmet 
A k if in bu mıs­
ralarını, durup 
dururken niye 
okuduğunu da 
an lam ak bir 
marifet...
"Niye oku­
dum biliyor musun?" dedi, "Şimdi Tak- 
sim'den geçtim, Gümüşsuyu'na inerken 
sanki bayram vardı, Park Otel'i yıkıyor- 
larmış..."
★★★
ANLADIK ama, dostumuz sanırız bi­
raz değil, bir hayli haksızlık yapıyordu: 
"Haksızlık yapıyorsun, ne yıkılan Sü- 
leymaniye'dir, ne de o beton canavarı 
diken Sinan'dır, o bir rezalettir. Yasalara 
da aykırı olduğuna göre yıkılmasına 
kimse itiraz edemez, yalnız, konunun 
seninle birlikte paylaşacağımız bir yanı 
vardır, ne diyor Mehmet Akif:
- Yıkmak insanlara yapmak gibi kıy­
met mi verir?
Yani lafın kısası şehrin bağrına sapla­
nan bu rezalet, yasalara uygun bir şekil­
de yıkılır; yalnız yıkmanın bayramı ol­
maz, yıkıyorum diye, davullu, zurnalı, 
şarkılı şölen yapılmaz... Gönderirsin o- 
raya bir mühendis, on işçi, vururlar kaz­
mayı olur, biter... Yok Ispanya Kralı'na 
davetiye göndermek, yok Başbakan Yar- 
dımcısı'nın eline kazma vermeye kalkış­
mak, bunlar yakışık alm az... Bereket 
versin, Kral da, Karayalçın da, Sözen gi­
bi düşünmediler de, ileride utanacakları 
bir işe girişmediler..."
★★★
DOSTUMUZ durdu, düşündü:
"Ben sana bir şey daha söyleyeyim 
mi, asıl, Park Otel yıkılırken, bu muhte­
remler neredeydi? O  Park Otel ki, bir 
tarihti, kimsenin sesi bile çıkmadı..." 
Sözünü kestik:
"Ya Dolmabahçe Sarayı'nın ensesine 
habis bir ur gibi yerleştirilen o otel yapı­
lırken neredeydiler?"
★★★
LAF döndü, dolaştı, yine benzer bir 
konuya geldi, altyapı ve trafik sorunu hiç 
düşünülmeden yapılan, Levent'i, Etilefi, 
Akatlar'ı, Uçaksavar'ı, Hisarüstü'nü peri­
şan edecek olan Akmerkez'e...
Bu semtlerde oturan yüzbinlerce in­
sana müjdeler olsun (!) hiçbir şey olma­
yacak, yol filan yapılmadan Akmerkez o 
haliyle açılacak... Bir yıl öncesine kadar 
atıp, tutan, "Yol yapılmazsa iskân ver­
mem!" diyen Beleaiye, tâbir-i amiyâne 
kıvırmaya başladı, iskân yasal haklarıy­
mış, vermezlerse sorumlu olurlarmış!
Sevsinler!
Bugün İstanbul'da kim bilir kaç bin 
yapı "Arm udun sapı, üzümün çöpü 
var!" misali iskân peşindedir acaba? 
★ ★ ★
ŞİMDİ bu konuda bazı sorular sırala­
yacağız ve cevaplarını bekleyeceğiz...
SORU: "Akmerkez'in yapıldığı alan, 
daha önce üzerinde imar izni verilme­
yen ve bölgedeki yerleşim yoğunluğu 
nedeniyle yeşil saha olarak korunan bir 
alandı...
Doğru mu?"
SORU: " Etkili ve güçlü bir grup, bu 
alanı, bu nedenle, müsait bir fiyatla sa­
tın aldıktan sonra, üzerinde inşaat yapıl­
ması için zorlamalar başladı.
Doğru mu?"
SORU: "İzin almak için hazırlanan 
projenin esası turizm amaçlı bir tesis idi. 
Bu tesis de, esas olan, yabancılara yöne­
lik lüks bir oteldi... İstanbul'a gelecek 
yabancı işadamları bu otelde kalacaklar, 
ayrıca İstanbul'daki işyerlerini de bu 
merkezde açacaklardı. Yani turizme ve 
yabancı sermayeye dönük otel ve iş 
merkezi düşünüldü, bu koşullarla izin 
verildi, teşvik alındı...
Doğru mu?"
SORU: Beşiktaş Belediyesi'yle yakın 
ilişkide bulunan bir vakfa, Akmerkez sa­
hiplerinin bağışta bulundukları ileri sü­
rülmektedir.:.
Doğru mu?"
Eskilerin deyimiyle "Cevabınızı mun- 
tazırız efendim!"
irk ir
ŞİMDİ o bölgede oturanların ne dedi­
ğini duyar gibiyiz:
"Bunlar boş laf, atı alan Üsküdar'ı, 
çoktan geride bırakmış, bizim halimiz 
ne olacak?"
Beter olacak, beter!
Önümüzde yerel seçimler var, başını­
za bu derdi saranlara cezalarını verirsi­
niz, muhtarlarınızdan, Belediye Meclisi 
üyelerinize, Beşiktaş Belediye Başkanı 
Ayfer Atay'dan, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sözen'e kadar...
Galiba Beşiktaş Belediye Başkanı Ay­
fer Atay, bu cezadan kurtulacak; salı sa­
bahı "Kanal 6"da, Mesut Mertcan'la ko­
nuşurken, aday olmayacağını açıkladı, 
lâkin "Eğer partim isterse!" diyerek, ka­
pıyı da aralık bıraktı...
M illetvekili seçiminde de, Beşiktaş 
bölgesinin milletvekillerine, parti farkı 
gözetmeden - çünkü hiçbirinin bu ko­
nuyla ilgilendiğini gösteren bir işaret 
yok ortada - aynı cezayı verirsiniz, seç­
mezsiniz...
Ama milletvekillerinizden birine sa­
kın haksızlık etmeyin, Akmerkez'in altın­
da onun mühürü ve imzası vardır da... 
★ ★ ★
BAZILARI da soruyor "Bu Akmerkez 
kimin, kimlerin malı?" diye...
Bebek Koyu'na marina yapmaya kal­
kışanların, ortaklardan biri desek, sizin i- 
çin bir anlamı olur mu?
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